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辖权冲突 ,执法权威不够以致独立性差等诸多问题 ,因而需要对现行执法模式进一步完善 ,以保证反垄断执法的协调、权威、有效运行。
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　　一、我国反垄断执法机构的设置现状
1. 反垄断执法的总体架构。2007年 8月 30日第十届全国人大常
委会第 29次会议通过素有“经济宪法”之称的《中华人民共和国反垄断































































组织实施 ;查处全国范围内涉及垄断协议 (价格垄断协议除外 )及滥用市场
支配地位行为案件 ,制止滥用行政权力排除限制竞争行为 ,负责上述反垄断
大要案件查处的组织协调工作 ,参与经营者集中行为的反垄断审查 ;对大要
案件和典型案件进行督查 ; 2008年 8月 ,国家发改委为为预防和制止价格垄
断行为 ,保护公平竞争 ,维护消费者利益和社会公共利益 ,根据《中华人民共
和国反垄断法》(以下简称《反垄断法》) ,制定《反价格垄断规定 (征求意见



































家工商总局等三部门的执法工作以消除执法冲突 ,但因 (上转 197页 )
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2000年开始 ,为了与市场接轨 ,激发业务员的工作积极性 ,走出进
出口业务尤其是出口业务的低谷 ,公司模拟市场化运作 ,将进出口业务
按部门进行经济责任承包。2003年公司继续模拟市场化、独立化运作





受工资总额的限制而无法将业绩兑现为收入的现象 ,将部门 (业务员 )
的薪酬与其业绩、费用等紧密挂钩 ,大大调动了业务员的工作积极性及
控制费用的主动性。尽管新方案对员工获得较高的薪酬作了几乎苛刻


































































政级别较低 ,不足以对抗行政权力 ,只有设立独立的高权威的执法机构 ,
才能有效地反垄断 ;二是特殊利益集团的巨大阻力。反垄断执法主要对
象是那些掌握着巨大经济资源大企业集团 ,它们对经济社会的影响较大 ,
而且有些企业拥有一定的国家权力色彩 ,反垄断法的实施必将会遭到这
些特殊利益集团的巨大阻力 ,如果没有高度的权威性 ,反垄断执法机构就
会被其他行政机关或特殊利益集团所左右。因此 ,通过立法形式提高反
垄断执法机构执法的独立性与权威性 ,可以有效抵御来自行政机关以及
法企业集团的不正当压力与干涉 ,保证反垄断执法的权威及有效性。
3. 改革课程设置 ,加强交叉学科学习。反垄断法专业性、综合性特
点 ,因此反垄断执法机构的执法人员须为兼通经济学知识与法学知识
之才。这就要求在教育上 ,重视法学与经济学的交叉学科学习 ,如此才
能培养出胜任反垄断执法的复合型人才。
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